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WILLIAM R . VEDER 
Das Tixanov Paterikon 
Eine glagolitische Kompilation des 10. Jahrhunderts 
Recentiores non deteriores. Die Erkenntnis von Pasquali 1934, daß jüngere 
Handschriften nicht zwangsweise weniger wert sind als ältere, hat in die slavische 
Handschriftenkunde noch kaum Eingang gefunden.1 Das ist zu bedauern, weil gera-
de die jüngeren Zeugnisse von Texten vielfaltiger sind und jüngere HSS die Eigenar-
ten der Textüberlieferung in der Slavia orthodoxa augenfälliger machen als die älte-
ren. Als wichtigstes Merkmal dieser Textüberlieferung werte ich die Treue in der 
Wiedergabe der Vorlage.2 Ich belege das mit einer Textprobe aus dem Paterik Skit-
skij, der kirchenslavischen Übersetzung der systematischen Sammlung von Apoph-
thegmata patrum CPG 55623 (s. Veder 1974; als x bezeichne ich den rekonstruier-
ten Grundtext) an Hand der HSS V = Moskau, RGB, F l 13, 601 (russ., 15. Jhdt.) 
und T = S.-Petersburg, RNB, Tixanov 552 (russ., 16. Jhdt.): 
Kap. 8:13:1 (V f. 219. T f. 258v) 
X CAZH1J& MHOrAA CZHASb 0 OTbLIM MorCMM M MAG BZ CtMTZ- BMAÜTZ IGrO-
V CAbUJA MHof& CHA£b 0 OUM MOMCGM- MAG OVJ CChlTZ BtA^TM CTO-
T CaLIUJA MHOfAA KHA£b W OUM MOMCGM- MAG BZ CCblTZ BMAÜTM GfO-
1 Hier herrscht noch weitgehend das Primat der Seniorität oder, wie Kronsteiner 
(1993) es treffender nennt, Handschriften-Fetischismus. Beispielhaft ist das wissenschaft-
liche Schicksal des Izbomik des Zaren Symeon: die Diktatur der Kyrillica im Studium des 
Kirchenslavischen hat bis jetzt verhindert, daß dessen glagolitischer Text, der drei unab-
hängige Umschriften ins Kyrillische kennt (KamCatnov 1984, Vrooland 2001), eine Rolle 
gespielt hat; seine älteste HS, der Izbornik von 1073, hat die anderen Textzeugen so völlig 
weggedrängt, daß Bibikov (1998), der sorgfältig die griechische Überlieferung des Zon'i-
ptog analysiert, ihr im Slavischen nur die eine HS gegenüberstellt; dabei fehlen ihr 14 
Folia (deren Text aus den direkten Abschriften längst erstellt hätte werden können). Die 
Forschung hat sich 200 Jahre lang in nur 1/27 = 3,7% der Textzeugen verbohrt. 
2 Diese Treue ist Ursache der Schwierigkeit, zweifelsfrei festzustellen, ob eine HS 
von einer anderen HS abgeschrieben wurde. Beispielhaft ist hier die Überlieferung des 
Traktates O Pismenexb: Diambeluka-Kossova (1980: 61-72) stellt darin 12 codices de-
scripti fest, aber Veder (1999: 40-44) beweist das 9 davon zurückzuweisen sind. 
3 Die Edition The Scete Patericon: The Systematic Collection of Apophthegmata 
Patrum in the Church Slavic Translation Ascribed to St. Methodius soll demnächst in den 
Subsidia hagiographica (Brüssel) erscheinen, zusammen mit dem italo-griechischen Quel-
lentext und dessen alten lateinischen Übersetzungen, mit denen sich die kirchenslavische 
in jeder Hinsicht messen kann. 
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2 
X kl BZ^BtCTHlllA CTApbUOVf BClUb- BZCTABZ E t X A BZ EAATO-
V BẐ BtCTHUJA CTAp'UW BClUb- tt/HZ " OVJCTABZ EtXA O Vf EAATO-
T BẐ BtCTHUJA CTAp'UlO BClilb- WH* KS TAH EtXA BZ EAATO-
3 - 4 
X H CZp-BTC M CZHASb TAArOAA l€MO\J- pbUH HAMZ CTApbHC- CZAC KCTZ )(ZIXA 
O TELIA MorCHIA-
V CHA^b x e cptTe ero H rÂA CMOVJ pun HA ose r A t ecTb )(BIXA OLLA MOHCCA-
T CHA^b x e cptTe ero- m rÂA BMÔ p ' u n HA wne- t ' a * ecTb )(HXA WUA 
MOHCCA-
5 - 6 
X M TAArOAA HMZ- HbTO /(Ol|J6T6 OTZ HCrO HbAOBtCZ MAAZ l€CTb M EAAAHBZ-
V H rÂA H HTo ^oweTe w Hero- HÂEZ MAAZ ecTb H EAAAHBZ-
T M rÂA HMZ HTo ^oiueTe 05 Hero- HÂCZ MAAZ ecTb M EAAAHBZ-
7 
X npkiuib^z x e BZ upbczBb- EZHASE rAAroAA CAHpncoMZ-
V npMUieA XC EHÂ b s' UpCBb rAA EAHpHEO-
T npnuiê xe CHA^E BZ upcBb- rÂA cAHpnciv-
8 
X A£Z CAZIUIA IAXC 0 ABZBA MorCHH- CZHHAO)(Z BHAtTZ l€rO-
V A£Z CAbUIÂ Z O WÜM MOHCCH- H CHHA<$ BHAtTH ero-
T 612. CAbUJA W OUH MOMCÏH- H np'ÍHA¿ BMA"BTH erO-
9 - 1 0 
X H ce CZp-BTC HZI CTApbUb- HAZI BZ G r m b T Z - H pt)(OMZ KMOVF- CZAe leCTb 
)(ZIXA OTbUA MorCHIA-
V H Cp-BTe Hbl CTApCLlb HAbl O\f CrHnCTZ H pt̂ OMZ eMOVf rAt ecTb (̂MXA OÎi 
A MOHCCA-
T H Cp-RTC Hbl CTApeUb HAbl BZ CrHnCTZ- H p*é CMS- t'A* CCTb )(HXA WUA 
MOHCÏA-
11-12 
X H PENE HAMZ- HbTO ÔUJCTC OTZ Hero- MAAZ KCTZ H EAAAHBZ-
V H pe HA HTO )(0iiieTe 05 Hero MA ecTb H EAAAHBZ-
T H pese HAMZ HTO ^OIIICTC 05 Hero- MAAZ ecTb H EAAAHBZ-
13-14 
X CAZIUIABZU1C X6 CAHpHUH- OCCpZEtUJA rAArOAIJRUJe- CAEZ Et CTApbUb- TAA-
rOAABZIH HA CBATAICrO-
V CAbUJAB'UJe CAHpHUH WCCOp'EtUJA- rÂlUC CACOBZ CTApCUb Et TAABbl HA 
cTro-
T CAbUJABUie CAHpHUH IVCCOp'EtUJA- rÂK>UJ€- CACOBZ CTApeUb Et- TÂABblH HA 
CTro-
1 5 - 1 6 
X OHH X€ ptUIA- CTApbUb BZICOCZ H SpbHZ- BCTẐ ZI pM£ZI HOCA-
V OHH X€ ptUJA CTApCUb BbICOCZ H HCp'HZ- BCT^bl pH^bl HOCA-






X p-fcUJA JKE CAMpMUM- TO KCTZ ABZBA MorCMM- £AHEJKE HE )(OTB CZp-RCTM 
RACZ- H pEHE TACO-
OHM * ptUllA TO M ECTB AB'BA MOMCEM- £AHE CpBTE BACZ M j)E CML1E-
WHM JKE p-BUlA TO M ECTb AB'BA MOMCÍM- £AHE CpETE RA- M pEHE CMltE-
V 
T 
x H MZHOR/K nOAbS/IV npMMMZ CZHASB OTZMA6* 
MHOrOVJ1 JKE NOA'̂ OVJ1 npMMMZ KHA£B WMAE* 
MHoro\[ " noA'^55 np'IVIMZ CHA^B WMAE-:-
V und T haben 23 morpho-syntaktische und lexikalische Abweichungen 
vom postulierten Grundtext gemeinsam, die sind also nicht als selbstständig zu wer-
ten. Sie weichen voneinander ab an 6 Stellen, wobei V einen Ersatz BZ —> ov auf-
weist, der aber, wie auch der Ersatz cz- -> M£-, anderswo auch in T vorkommt, und 
zwar meist gemeinsam mit V, also kaum als selbstständiger ukrainischer Akzent zu 
werten ist. Treu ihren Vorlagen, haben V und T ungekürzte Schreibungen bewahrt 
und nur unterschiedlich Abkürzungen eingefühlt. Sie bieten uns ein Schulbeispiel 
kirchenslavischer Textüberlieferung.4 
Wenn nicht die Wasserzeichen zweifelsfrei bewiesen, daß T jünger ist als V, 
würde V ebenso als Abschrift von T gelten können, wie umgekehrt. Das könnte auch 
für die Unterschiede in der Textstruktur gelten: V (267 f.) ist stellenweise kürzer als 
T (383 f.) und könnte ebenso einen Auszug aus T, wie T eine interpolierte Version 
von V darstellen. Aber bei einer Arbeit von Buchlänge sind kleine Fehler unvermeid-
lich, und sie verraten, daß die beiden HSS wirklich unabhängig sind: Im Bereich des 
Paterik Skitskij zeigen V und T selbständige Auslassungen (V: 1:29, 3:71:22, 4:47, 
5:42:1-2, 43:11-12, 6:1:7-8, 12:10:10-13, 10:16, 19:15-16, 36:10, 174:14, 
16:21:11, 18:32:11-12, 40:13-14, 0:1:46-48; T: 4:42:5, 5:46:55-56, 7:52:28, 
10:51:9, 110:34, 12:10:2, 16:9, 19:14:19). Des weiteren hat V an wenigstens drei 
Stellen Störungen des Textes, ohne daß Blattverlust vorließt, geht also auf eine ge-
genüber T lückenhafte Vorlage zurück: (f. 52v||53) NMHTO TH-BBA nvpiJEE- HM EECZ|| 
nAOAHMLIA OHBMZ... - lies: NMHBTOJKE rHBRA riOtpilEIE- HM EECZ ÜOAOEZI (ApOCTM... 
usw. 4 Folia bis Paterik Skitskij 5:42:3: M CE no CMA-R HEnpkUA^HMHZI- CAZUJABZUJM 
JKEHA EAAtAbHMUA 0 HEMb...; (f. 113v) AUIE AM HE ^OIRETE EblTM TACO- TMMOOEW HE 
M'HM IACO MHoro... - lies Paterik Skitskij 15:12:33: AUIE AM HE XOIÜETE EZITM TACO-
CE HETBfipo BPATA CJRTZ upbcZRM CEM... usw. 4 Folia bis gegen Ende des Textes mit 
dem Inzipit b-B H-BCZTO BZ OEUJJM JKMTMM- MMC-HEMB TMMOOEM,..; (f. 241) M AA HA-
4 Unser Blick auf die kirchenslavische Textüberlieferung ist von der bevorzugten 
Behandlung von Bibeltexten gründlich getrübt: dort überherrschen die Abweichungen. Die 
sind aber nicht willkürlich, sondern bedingt von demselben Streben nach Treue wie in V 
und T, nur dien nicht der Vorlage gegenüber, sondern, zwecks Vermeidung von Ketzerei, 
dem Text selber. Und das erforderte Kontrolle der Vorlage an Hand zumindest einer zwei-
ten (slavischen oder griechischen), mit der unvermeidlichen Konsequenz der Kontamina-
tion (Alekseev 1999: 48-51). 
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cbwiX CA- no WEBN&K)- w IIGHAAM BẐ P-BMA CA... - lies Paterik Skitskij 20:16:53: M 
AA EZIXZ JKMAZ HA MlCTt TOMb- npOHGIG A"BTO JKMBOTA MOIGrO... USW. 8 Folia bis 
Paterik Skitskij 22:18:22: H nAAHA\MOVJ CA no OEZIHMO- OTZ ncsAAM BZ^AO-BMA 
CA..; weitere Defekte gegen Ende des Textes lassen sich ohne genaue Identifucatio-
nen der Werke noch nicht feststellen. Auch sprachlich unterscheiden sich die beiden 
HSS: regelmäßig opponieren V HHORAA : T H-Btof A, V -CVJAT, -CWAI : T -EXAOV, 
-CWAO\[, V HMH6CO- : T HHHTO-, V HBT- : T CTCp-, V pAAM : T AfeAA, V TAHC : T 
TACO [JKG], 
Die wichtigste Erkenntnis aber bietet die Auswertung der Varianten, die sich 
nicht mit der kyrillischen Überlieferung des Paterik Skitskij verbinden lassen: 
(a) aus Verwechslung von glagolitischen a und oo erklären sich V hero-
AOBAH1GMZ : T HGrOTOBAHlGMZ («*9A9W-H>-83SM 3:39), V TGTpATM : T TCTpAAH 
(ooMUb+AB 4:11), V AI AO : T TBAO (AAA9 4:39), V AIAO : T A-BTO (AAOU 14:3), V 
MAbiM : T M Tbl (B ODY 15:10a, ZU Y siehe unten (g)), V BpATZ : T rpÄ (vb+oo« Gpl 
18:3), von A und A V JKGAAGTB : T JKAAAGTZ (*3£A+3M-E 18:22), von A und r V 
nHA'coBbi: T AMA'coBbi (AB[9]A>9VY von Diolkos 3:25); 
(b) aus Verwechslung von * und w erklärt sich V H : T ä (sF60 6:24); 
(c) aus Haplographie von M erklärt sich V M ĤATM : T M^YHATM 
(B0B*[-E]<M-A)6 16:6); 
(d) aus Verwechslung von A und B erklären sich V TOAAX : T RAAAOVJ 
(&A+AO- 13:15), V HM CpMBO CTAHGTb : T HCCAM BZCTAHGTb (««AS V-efiOO-HOOD« 
14:27), V EpATX : T EAATX (EA+COFR 18:8), V BpAmro AbCTM : T BpAiKiA ropecTM 
(wb+*-e+ ub3fiooB 18:22), V Eopn : T MOAA (e9b3£ 20:4), von A und % V MOTbirA : T 
MOTblAA (X900YA+ 14:5), von A und b V npGAOJKGHlA : T npGXOKGHlA (PbAb9*A3*-e+ 
8:12); 
(e) aus Verwechslung von 3, 9, » (w-Monograph) und -e (links noch undiffe-
renziert von -e) erklären sich V BO^B^B : T BZJKBJKG (vix-exs 2:10), V CAIPKAUIGMIF : T 
CAIPAWOMX (FIAS^3£I|IB-XB- 2:29), V HG : T Hb (F-E 3:18), V nonGAZ : T ncncAZ 
(raroA-e 3:60), V BOAX : T BZAX, V BOAbi: T BZAbi (TOA- 4:5), V BOHA : T BZHA, V 
BOHGIA : T BZHA CG A (w9**e G 4:5), V npGAiGTA : T npoAi'GTA (pb9A«wo+ 7:17), V 
CAOBGCG : T CAOBGCZ (9A9V3S3 14.3), V A-BTO : T ATTB (AADD9 0 :1 ) ; 
(0 aus Verwechslung der Anfangsbuchstaben von se und 9« erklären sich V 
^OTJR : T^OTA (B9OO3CE 2:10), V^MSKA : T^MKIO (B«T*AE 4:11), V K> : T A (»E 4:48) , 
V COUJHHUK) : T COUJ'HMUA, V COUIHMUA : T COUJHMUW (»UWBVM 5:46, 19:10) , V 
HHUJA : T nMipX (PBIJI*« 10:94), V EAHA : T EAHW (E-T-RAE 10:110), V BApGHi'MLTA : T 
BAPGHBMUX (V+B34>«BV3CC 13:4), V MATBA : T MÄTBX (»ÄÖOW« 13:14), V CO^MH-B CA 
: T CXHW CA a a s 18:5), V HACTABAAIOUIIO : T HACTABAAKXUA 
(•P+AAD-t-WAAsetjiK 18:39), V IAAAIIJGM : T I&AXUJTH (AAWIIOB 18:42), V npMGMbAio : 
T npHGMAA (RBB3»A»E 18:45), V IAKG : T WJKG (*E*3 18:47), V cncoy CA : T cficG CA 
(ara*e eae 11:40); aus getrennter Lesung dieser Anfangsbuchstaben V EopM : T 
MOAA (E9B»E 20:4), V IAAAW : T IAAO)COMZ (AA*H>93M 4:76), V WCTIPAIO : T 
WCTXNAB (9OOAAD»ERA9OE 5:46), V «KAJKBAOW : T IKAJKGIO (K3£KA»C 4:55) mit vorher-
gehender Tautographie dieses Buchstabens; V M̂ MMACTB : T M£IMÄG (tsMoate Prl 
5:27) zeigt, daß solche Lesung auch schon vor VT vorkam; umgekehrt kommt auch 
die Interpretation von sx als »e vor, V npMMMÂOMZ : T npiVtMA)(X (rbBsar-M-boxe 
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5:46), wozu allgemeiner die Verwechslung von Nasal- und Oralvokalen gestellt wer-
den kann, z.B. V b&OAM : T BApASM (w+tAB Imp2 3:87), V BZCTAWWA : T BZCTAtowy 
(v«aoo+»eiiifr 3:90), V OVCTBMLUO : T OVCTBMUA (»saovB<v+ Amphore 4:44), V EAA-
A6i- : T CAAAÂ - (»A-MWeeÄ- 10:72, 18:3), V w : T A (»e 4:48), V H6W : T HEA, V 
CK): T CA (Mar Gdu 10:94,11:94), V A'jkk) : T A'JKA (A-8«+ G 10:95); hierzu gehört 
auch die Verwechslung von glagolitischen a und kyrillischem A V EA)(- : T E*B)c-
(eAb- passim), V EA/£ : T ea^ (e-eAAbe 3:108), V nuiEHHU-B : T n'uiEHMUA 
(r-eu&ravA 6:22), V AOCEAA : T AOCEAB (A9SÖAA 12:18), V )(OTB : T )(OTA (bsooA 
Aor3 14:15); 
(g) zu (e) hinzu kommt Verwechslung von % a- mit B V WH- : T MH- 4:40, 
16:9A), V MHoro : T WHoro (tmu 11:92), V npohocAipb : T npMHOCAUiX 
(RBSNAADFAN-E 20:15), V TM : T TO (OOS 0:1), V O\[MOAMUIA : T M MOAMUJA (S *9ABUI3£ 
4:48), V HEMM-BHIE : T HEOVJMBHIE ( T O S X A 6 : 7 ) , V RÄWWX : T rAiiiki (»A+MWUIO 
6:22, nach vorhergehender Verwechslung von o und fr), V noAAtotjiM : T noAAKWJio 
(r»A+»eitia- mDsg 6:24), V BZCAIIAKHIJM : T ov/CANAAWUJOV (fr>A+TA«IJIB 18:21), V 
CAHVH- : T CAHOH- (>+«*- 6:14,13:2 gegen VT CAHOH- passim), V ÜMMMH- : T nr-
MMH- (pft-*Bf- 2:24,3:25 26, 5:9, 8:16, 9:10 gegen VT nkiMMH- passim), V er^n'T- : 
T ernri'T- (3*»r«uD- 3:18, 5:26, 7:29), und endlich mit y (wohl noch nicht digra-
phisch geschrieben, sondern als Monograph, vermutlich identisch mit der ersten 
Hälfte des « ; ich setzte dafür Y) V TsepAhi: T TBcp'AO (odw>-BA9 3:45A), V MAAUM 
: T MAAO (*+A9 3:57), V EAXAHEI : T EAOVA'HO (eA*EAWY 18:45), V CLIHATZ : T 
CXHA (»frP-eoo« Kyntos [Kynopolis] 3:57), V TOVAOVI : T TpXAbl (ROBAOAY 3:110), V 
Horo\[: T Horb» («AB- Gdu 15:19), V cbinpfi : T cornpe (>arb3 Kopres V 15:38, nach 
vorhergehender Verwechslung von 9 und »), V rÄM : T TAX (AA+*9AY 0:1), V crbi-
n'T- : T ernn'T- (oAfrr-ero- passim). 
Wir haben also in V und T die Zeugen zweier unabhängiger kyrillischer 
Umschriften einer glagolitischen Version des Paterik Skitskij vorliegen, deren Merk-
male dank der Treue mehrerer Generationen von Kopisten ihren Vorlagen gegenüber 
bis ins 16. Jhdt. bewahrt blieben. Mehr noch: da beide Textzeugen an denselben 
Stellen dieselben Interpolationen aufweisen, muß demnach die gesamte Kompilation 
auf eine glagolitisch geschriebene Vorlage zurückgehen. Die Einheit ihres Textes 
wird auf jeden Fall bezeugt von den HSS Moskau, GIM, Uvarov 484 (16. Jhdt., 401 
f f ) und S.-Petersburg, RNB, Pogodin 885 (17. Jhdt., 327 f f ) , die ich aber nicht 
näher habe untersuchen können. Ich deute diese Kompilation kurz als Tixanov Pale-
rikon an und beschreibe ihren Inhalt in 48 Abschnitten. (Ich schicke jedem Abschnitt 
eine kursive Ordnungszahl und die Blattnummer von V und T voran und führe ihr 
Inzipit in normalisierter Orthographie an.) 
1 (V 2,5 T 1) rioBBCTM CBATZIM̂ Z OTbLtb CcMTbCCZiM̂ z: Paterik Skitskij 2: Ti-
tel + 1-29; 3: 3-5, 6, 15-26, 33-34, 36, 5A-5B, 39, 37-38, 44b, 41, 43, 45A, 57. 
2 (V 15, T 14v) PEHE CTApbUb- TOpE HAMZ HAAA- l&CO AHZrAbCCOlE JKMTWE 
norovfEM ÔMZ: Glavizny otca Aleksartdra 4-5, 7. 
stellt. 
5 In V hat ein Restaurator des 18. Jhdts. f. lv Paterik Skitskij Kap. G vorange-
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3 (V 15v, T 15) Pese ABZBA EMC&OHH- IACO- M- A-STZ HG AGKAXZ HA PGBDTXZ: 
Paterik Skitskij B: 1 3 - 1 4 ; 21: 15, 2 3 - 2 4 ; 17: 8; 15: 3 4 - 3 5 , 38 ; 14: 24; 12: 1; 11: 
72 , 62; 10: 159; 3: 5 8 - 7 1 , 1 0 0 - 1 0 4 , 99 , 1 0 6 - 1 0 7 , 110; 5: 24; 4: 10; 3: 1 0 8 - 1 0 9 ; 4: 
1 - 8 , 12 -13 , 1 7 - 1 9 , 2 2 - 2 4 , 2 0 , 15; 3: 7 2 - 9 2 . 
4(V 32, T 3IV) BznpocM ABZBA BMTMMMM ABZBA RIRMMHA: Paterik Azbudno-
Ierusalimskij Poemen 156 + eine Antwort aus den Fragen des Barsanuphius an 
Johannes. 
5 (VT 32) PGHG CBATZIM MCAMÍA- IACO C-BAAÜIOV MM MHTAA EAM L̂: Paterik 
Skitskij O: 1. 
6 (V 38v, T 38) OEblflOyiGMOy KMTMW HAHAAbHMCZ HfcCZTO- MMtlA BGAMCffi 
CAAB<K: Paterik Azbuöno-Ierusalimslcij, 9 Apophthegmen aus dem zweiten (anony-
men) Teil. 
7 (V43,T42V) SznpOCM^OMZ KG OTblJA- CACO MOKGTZ HbAOBtCZ CZMAHMTM 
CAb^zi: Paterik Skitskij 3: 9 7 - 9 8 ; 4: 27 , 2 9 - 3 0 , 3 3 - 4 2 , 44 , 4 6 - 4 8 , 51 , 5 4 - 5 6 , 
59 , 64. 
8 ( V 49, T 48v) A B Z B A Í I A M Z B O nOCZAA OVJHGHMCA CBOtGTO BZ AAGäAHZApMHK: 
Paterik Azbuöno-Ierusalimskij Pambo 5; CAOBO CBATAIGR) G<j>ptMA- NG KGAAM 
BAAAÜTM A0\|UJAMM- CAA CACO HG BZ£MAGUM..; OTZ AthAHMM CBATZIMXZ AriOC-
TOAZ- NMHETOKG TH-BBA novjiye HM EGC IIOAOEZI rApocTM...; CAZIUJA ABZBA LLRMMHZ o 
H-BCOKMb IACO riOCTM CA UJGCTb AEHMM... 
9 (T 52) PGHG ABZBA ARÂ OHZ- rHtBbAMBZIM AU1G M MpbTBkUA BZCCpbCMTZ: 
Paterik Skitskij 10: 16. 
10 (T 52) EAArZIM- pGHG- HbAOBICZ OTZ EAARAIGRO CZCpOBMIjJA M̂ HOCMTZ EAA-
rAIA...; EovjAM pbBbHMTGAb npABO KMBAU1IMMMZ- M CM)(Z A'BtAHMtA ÜMUJM HA CpbAb-
UM CBOKMb... 
77 (V 52V, T 5 3 ) EpATZ BZrtpOCM K A M H O T O CTApbllA TAArOAA- AUIG CZAOVHMTZ 
CA HbAOB-scov BZHMTM: Paterik Skitskij 5 : 3 0 - 3 2 , 7 3 , 3 9 , 4 1 - 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 6 ; 
10: 1 9 1 . 
12 (V 58, T 64) rioTZUIMMZ CA OVJEO EpATMK KKG no nOAOEMK) KMTM-
KM̂HMWR KG M AtAOMb...; EyBAUJG HpbHOpM£bLlb OTZ)(OAA SBAO- BbCb pA£AAHAlA CA 
MZICAMHft.. 
13 (V 70, T 76) MAG MHOTAA nonz CCMTLCCZIM CZ Apz^MGnMcconov AAG-
3AHZApt»ccoy: Paterik Skitskij 4: 66 , 7 0 - 7 3 , 7 6 - 8 6 ; 5: 4 - 6 , 9, 13 -16 , 2 2 - Z 3 , 2 5 -
28; 10: 113. 
14 (V 81, T 87v) 1V)(Z AOVUJG- OVBZI OVKMCO- W TOpG CTMipAKbHMUG MOIA: 
Scaliger Paterikon 4 8 3 + Chrysostomus Ekloge 11, 15, 1 7 - 2 5 , 27, 26, 28 , 2 9 - 3 4 , 
3 7 - 3 9 + Auszug aus Anastas ius Sinaita Frage 15 CPG 7746; lAco BZ MCTMHÍR 
CpACbHO M AOEpO MZHMUlbCCOIG KMTMIG.. 
75 (V 89, T 99v) PGHG A8ZBA FlrMMHZ- OTZCTOVriM BbCACOrO HbAOBtCA CBO-
MMb LA^zicoMb: Paterik Skitskij 11: 6 3 - 6 5 , 6 8 - 6 9 , 76, 81, 9 2 - 9 4 , 9 8 - 1 0 0 , 102, 
105, 1 1 0 - 1 1 1 , 115; 12: 8 - 1 0 , 11, 18; 13: 2 - 5 , 10, 13 -14 , 15; 14: 3 - 1 2 , 1 5 - 1 7 , 1 9 -
23 , 13, 2 5 - 2 9 ; 15: 1, 3, 8, 1 0 - 1 2 , 14, 17. 
16 (J I24v) YoyAbHZiM IWAHZHZ CABAMILCCZIM noBBAAAQJG: Svodnyj Paterik 
176; PGHG CTApbLJb- BMAT;)(Z EpATA K M T M I A M AÜAA TBOpAUJA BGAMCA. . . 
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17 (T 125v) EZICTZ HHOrAA CZKOpZ BZ CcMTt- H [~AAROAAA)(AÍ O CZrptUIMBZ-
ui6Mb: Paterik Skitskij 9:13. 
18 (T 126) r*AAroAAA)(JTk o ABZBt MACApMM BCAHLitMb: Paterik Azbuâno-
lerusalimskij Macarius 32. 
19 (T 126v) p6H6 ABZBA flrMHHZ OTbLlOVÍ lwCM<j)ORM- pbLlkl MH CACO: Paterik 
Skitskij 9: 8. 
20 (T 126v) PESE EO TocnOAb- H6 C/T.AHT6 AA H6 OC/6XA6HM EAVA6T6- AA 
H6 EJIVA6MZ...; CAOBO CBATAKrO nA)(OMkHA- flpMMAE ABZBA MACApMM CZ ABZBA 
riÂ OMMK)... 
21 (T 128) EpATZ HHorAA czrptuiM BZ CCMTB- EZiBZUiovf czEopov: Paterik 
Skitskij 9: 7. 
22 (V U3v, T 128V) Et HtCZTO BZ OEbUJH XMTMM MMEHbMb TMMOOEM...; NKL-
HbTOXE EO novpiie- HM TAXbUlE- KX6 OC/RAMTM- MAM OVfHMHbXMTM.; Et HtCZTO 
OTZ)(OAbHMCZ AOEpOAtTCAbhZ- H MOAtAUJE EorA...; OTblib HAUJb CRATZIM MACA-
pHH PHMAIAHHHZ EtAUJC pOAOMb...; ToMOVf XE CRATOVIEMOV MACApMW MHOrAA 
)(0AAm0Vf: Paterik Azbuâno-Ierusalimskij Macarius 38; MOBtAAAUie IWAHZHZ 
ÀtCTbBHHbHHCb o nptnoAOEbriMb MZhHCt ACACMM... (Scala Paradisi ?). 
23 (V l22v,T l39)ripMMA6 Htcziki EpATZ cz ABZBA CMAOVAHOV BZ rop/K: Pa-
terik Skitskij 10: 99; A: 1. 
24 (V 123v, T 140) NtCZTO OTZ OTbLlb- npMUIbAZ CZ ptLlt- OEpiTE MtCTO BZ 
TpzcTHH: Paterik Azbuâno-Ierusalimskij 2 anonyme Apophtnegmen + eine Antwort 
aus den Fragen des Barsanuphius an Johannes + Paterik Azbuâno-Ierusalimskij 4 
anonyme Apophthegmen. 
25 (V 129, T 147) PcHE ABZBA HaTAZ TAAATbCCZIkl- IAC0 MZHM^Z HMtIA MAAO 
noTptEZi: Paterik Skitskij 7:21. 
26 ( V 129V, T 147V) EpATZ BZnpOCH ABZBA CMCOIA TAArOAA- HbTO: Paterik Az-
buâno-lerusalimskij Sisoes 38. 
27 (V 129v, T 147v) BnpOUIEHZ EZICTZ CTApbLlb OTZ ROMHA- AU1E npMKMAETZ 
Eorz: Paterik Skitskij A: 21. 
28 (V 129v, T 147v) llATb C/tTZ OEpA£Z n0CAIAHk1K>- HO pA£0\fM0\J CZrptUJt-
HMIA...; OvnOAOEHMZ CA H MZI XEHt CAMApiAHZIHH- 0 CB0H)(Z H>tCt)(Z... 
29 (V 131, T 148) EpATZ OTpccz CA ripocTAiero XMTMIA: Paterik Skitskij 6: 1-
2, 7 - 8 , 14, 20 , 11, 16, 19, 2 2 - 2 5 ; 7: 1, 9, 1 1 - 1 2 , 15, 17, 26 , 29, 32, 34 , 3 8 - 4 0 , 
4 6 - 4 8 , 51; 10: 1 - 4 , 12, 16, 19 -20 , 2 3 - 2 4 , 2 6 - 2 7 , 32, 3 4 - 3 7 , 51 , 54, 57 , 70, 72, 
61 , 81, 90 , 9 3 - 9 5 , 152 -154 ; 15: 68; O: 16 -17 . 
30 (V 152, T 175v) CAOBO CBATAKrO lVAHZHA Z,AATOOVfCTAI€rO- NtCTZ TM 
OTZ OCA6R6TAHHM TZCZMO BZ MffiCJK BZI1ACTM..; PeHG CTApbLlb- BbCb TAArOAZ- 16X6 
H6 MOX6TZ CZTO M̂ peipM... + eine Frage des Barsanuphius an Johannes. 
31 (V 153, T 177v) ilpMMAOUJA MHOrAA CApALlMHM- M CZBAbCOUlA IA- M OTM-
AOUIA: Paterik Skitskij A: 8; 1: 49. 
32 (V 153v, T 178) tAcOXe EO BZ EAArZIH)(Z AtAt ) ( Z CAARMMZ KCTZ EORZ + 
Paterik Azbuâno-Ierusalimskij Marcus Aegyptius; PloBtAAAUie HtCZTO OTZ CTA-
pbLlb- IAC0 Et npe^BrTbpb HtCZIM HHCTZ...; OTZHAAb OVfEO H6 AOCTOHTZ MZHMXOVJ 
IACTM CZ X6H0IX...; BbCIACZ BZ£bptBZIM- pEHE- HA XEHAk- IACOX6 nO^OTt IEM...; MO-
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AOEAIGTZ OVJEO EGCIAZ JKGHECCZIM̂ Z OVfSlJKATM...; EpATZ BZnpOCM CTApbUA TAA-
rOAA- AlilG nOAOEAKTZ COMOVJ £OBOMO\J... 
33 (W 159, T 185v) EpATZ BZnpOCH ABZBA ilrMMHA TAArOAA- HETO KCTZ 
P A ^ R H B B A T H : Paterik Skitskij 10: 67. 
34 (V 159, T 185v) EpATZ BZnpOCM CTApEUA TAAROAA- HGCO pAAM nOAArAtft 
nOCAIAHMK...; ripHMAOCTA CZ CTApEliOXJ BGAMCOXJ AZBA EpATA- CCpZEAUIG...; EHAMIUM 
AM NOPJIXRAHMIG" BMAMUIM AM PA^BPAIUEHMK CZMZICAA... + Paterik Azbudno-Ierusa-
limskij Sisoes 34. 
35 (W 160, T 188) CTApELiov AHZTOHMIO IABM CA BZ novcTZiHH: Paterik Skit-
skij 18: 1-18, 21-22, 26-32, 31, 37-45, 42; 15: 15, 18-20, 32-33, 36, 40, 41-43, 
57, 60-62, 65-66, 70-78, 84-92, 83, 98-99, 101-102, 105, 107, 109-112; 16: 2, 
4-6, 9-9B, 13, 21-22,23A, 25-26, 28; 17: 1-3, 6,4, 7, 10, 15, 18, 20-26; 20: 8. 
36 (V 202v. T 24 lv) CTAbllbHMCZ HICZIM Et BZ GAGCI- CZ HGMOXJJKC npM-
UJLAZ... + Paterik AzbuCno-Ierusalimskij Silvanus 3 + 4 Fragen des Barsanuphius 
an Johannes; PGHG CBATZIM PICAMIA- IACO EG^MAZBECTBovpiutioxf TM BZ CGAMM... 
J7(V 213, T 252) EpATZ IGAMHZ BZHAAC BZ HAIIACTb OTZ CCpZEM: Paterik 
Skitskij 7: 49-50,52-53, 56; 8: 1-2,4-9, 12-13, 16, 22-23, 26-27; 9: 5, 9-10, 14, 
16, 18; 19: 1-5, 10, 6-8, 11-21; 20: 3-7, 11-16; 21: 4-14, 16-22, 25-28, 30-32, 
41, 34-40; H: 1-12. 
38 (T 285v) Pete CTApbUb- HEAOBICZ flOAOEMK EoJKMIG El MCCOHM- MCT1AAZ 
JKG OTZ... 
39 (T286V)CMLIG AIIJG czTBopMTG- JKMBGTG o Eosi: Paterik Skitskij H: 13; 22: 
1 - 1 8 . 
40(V241v,T294v) rioBlAAUIA HAMZ OVHGHMLiM 0TELIA GrAOrMJA...: Svodnyj 
Paterik 26. 
41 (V 123v, T 140) PGHG CTApELiE- IACO HHMMEJKG CZMipi&IGTZ CA: Paterik 
Skitskij 4: 35»; O: 41; 10: 110, 114, 122, 127-134, 136, 147, 150, 156, 135, 165, 
170-175,192, 192B; 11: 8-11, 15, 17-18, 40-41, 48, 55; 10: 22; 11: 59. 
42 (V 253v, T 306v) 0 cpuiJGHMM CBATZi)(Z AFIOCTOAZ: Scaliger Paterikon 
500b; MZHM)(Z AtHMBZ pZHEUIGTZ MZHORJ- A CZHBAMBZ...; rioHGJKG OXjEO EpATMIG 
UlCApECTBO HGEGCEHOIG BIHEHO...; N g npMEAMJKAM CA OrHW rOpAliJOy- HM CZ JKGHl..; 
Eznpocz- NO HETO ApOVJSMM HA nO^OTE EOpMMM CJRTZ...; CBATAIGR) NMAA CA0B0-
N I C T Z AOEOO BECIMZ HEAOBICOMZ )(OTITM OVJTOAMTM...; T fahrt fort: CBATAIGI-O 
GD»piMA- PIcTMHBHZIM)(Z nOCAOVJUJAM- AUIG CZTJRJKAIGlilM CM...; CBATAIGrO G<J>piMA-
KJTAA npMMAGTZ EpATZ BZ MOHACTZipE- coiGUA AlOEO... + Svodnyj Paterik 215; 
n o n z AMZMOM- AMTOVJpZrMCAIA BZ LtpECZBM- BMA* AHZrGAA... 
43 (J 317) EpATZ BZnpOCM CTApEltA TAAROAA- CZCAJKM MM 0 IGAMHOME: Pate-
rik Skitskij 1: 29. 
44a (T 317) MOAAM CA TocnoAeBM AEHE M HOUIE: Scaliger Paterikon 484; 
BznpOCZ HLCOICRO BtpEHA )(pMCTMAHMHA- C/ATZ HIUMM MZHOrAUJEAZI CAHAIjJG CA..; 
Eznpocz- ICoiGIA pAAM BMHZI HG EZIBAIJATZ AEHECE MZHOrA £HAMGHMIA; EznpOCZ-
ICziM rpi^Z AIOTIIG BECÛ Z- M HG0XJA0EE OLfBCTMMZ...; EznpOCZ- ,A,0&P° AM KCTE 
HACTO CZ CBATZIMMZ TAMHAMZ nOM^OAMTM...; EznpOCZ- AlilG JKG TAArOAGTZ CZTO-
IACO HG fipMIGMAlft...; EznpOCZ- hACO MHOrAA BMAMMZ pOAMTGAIA HAUJA M CJApO-
AEHMCZL..; Eznpocz- AUJG TM MOAATZ CA- ^OTAUJG MTM BZ CBOIA CM- AOCTOMTZ...; 
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Bznpocz- Ame AM NOAOEAICTZ MMAOBATM- MJKE no nAZTM...; O AZJKMBZIM^Z- XOIUA 
BAMZ BZCnOMAHJTkTM EPATMIE- O AZJKM... 
44b (V 257v. T 336) E B EO HBCOTOpZIM MZHM^Z BZ CcMTB- ABZBA ICApMWHZ: 
Paterik Azbuöno-Ierusalimskij Karion 2; T fährt fort: Pese CTApbUb- HE CAAM HA 
M-BCTB MMEHMTB- HM JKE CAAM CZ HbAOBBCOMb...; CAOBO O MApZUB MZHMCB- Cb 
TpO\[AOAIOEbUb MApZCO- BbCB)(Z MZHM)(OBZ npBUJbAZ...; Z.MHOHZ UBCApb OTZATZ 
AblllEpb IEAMHOIA BbAOBMUA...; EpATZ BZnpOCM CTApbUA TAArOAA- AUJE EpATZ 
CZEAA£HMTZ MA...; PEHE EO ABZBA ApZCEHMM- CZ BbCBMM MMBIA AlOEZBb...; llpMMAO-
UIA MHOrAA EpATMIA CZ BEAMCOXJ CTApbUOVJ- M TAArOAA npbBOVpEMOVJ... 
45 ( V 259, T 339v) EpATZ npMMAG CZ ABZBA RIRMMHOV- M TAArOAA lEMOV: 
Paterik Skitskij 10: 66. 
46 ( V 259v, T 340) ripMMAO)(OMZ MZI CZ MCAACOVJ -0-MBEMCCOMO\J- M no -
B-BAAAUIE...; B z MBCTB BZ HEMbJKE npBEZIBAAUIE BEAMCZIM AHZTOHMM...; KJCTZ 
lipbCZI BZ ÄAEäAHZApMM CBATAJErO M/AHEHMCA AoACAnOMOHA...; B z AAEäAHZApMM 
rpAA-B IECTZ upbczi CBATZKA EoropoAMUA-»; T fährt fort: CAOBO cBATAicro MCAMIA 
0 npOAAlAHMM pjACOABAMIA- ALLJC MAEUJM' BZ BbCb MAM BZ rpAAZ- npOAATM pfltCO-
ABAMIE CBOIE... 
47 ( T 344v) EpATZ BZnpOCM CTApbUA TAArOAA- HbTO CZTBOptft- IACO: Paterik 
Skitskij 6: 15. 
48a ( T 346v) TAAAOVJ MHOrAA EZIBZUIOU npM EAAKEHBIEMb OTbUM HAUJEMb 
I~1A)(OMMM...; E B H-BCZTO MZHM)(Z JKMBZIM BZ -6-MBAMAB- COHbHbHOIE JKE nOCTOMb 
JKMTMIE...; Bznpocz* ,A,OEpO AM IECTZ HACTO npMHAUIATM CA.. ; BznpOCZ- ALRE AOEpO 
IECTZ npMHAUIATM CA nO BbCA AbHM...; Bznpocz- ALLLE nOCTA CA CZTO CZ npM-
OEbUiEHMIO...; Bznpocz- Ame EZIBZUIOVJ HOmbHOVJ npMBMA*BHMIO...; Bznpocz - AiOEpO 
AM IECTZ MCnOB-BAATM CA ETEpO\[ OTZ EpATMIA...; EpATZ npMMAE nOHpBTM BOAZI 
O T Z p-BCZI- M OEp-BTE T A M O . . . ; C B A A U I O V J M H O I " A A C B A T O V I E M O V F I A A A M O H O V ; CZ C B A -
TZIMMb (LA^OMMIEMb... 
48b ( V 265, T 36 Iv) PEHE CBATZIM ICACMIAHZ PMMAIAHMHZ- BZnOMAHETE BZI 
CTApbUA MpoHA...; T fährt fort mit einem Auszug aus der Scala Paradisi 3 + einer 
Frage des Petrus aus dem Paterik Rimskij; E-B H-BCZTO MccAn0T0HZ MMEHCMb- MJKE 
TOAMCO BZ2Api>)K4HMIE...; EpATZ C-BA-BAme EE^ZMAZBbCTBO\pA- )(0TA)(0\[ IErO EBCM... 
48c ( V 267, T 365v) TAArOAAA)(JK HB O COIEMb EpATB- IACO CBABAUIE BZ 
novjCTZiHM...; T fährt fort: MHZ nACZi EZICTZ BZ GAECB- A c i m c z MMEHEMB...; PEHE 
ABZBA AHZTOHMM- IACO ALLLC M npMpMUATM...; IACO HE nOAOEAIETZ CMBIATM CA-
NAHAAO PA£BpAW6HMio... + eine Antwort aus den Fragen des Barsanuphius an Jo-
hannes; lloBBAA HBCZTO OTZ OTbUb- IACO EpATZ EOrOEOIA^HMBZ...; PEHE CBATZIM 
KLCAACZ- OTZCTJMIM OTZ MMpA- M TOrAA 0VJBBCM...; CAOBO CBATAIERO GlppBMA 
CrpMHA- IEJKE HE BEAMHATM CA HM TpZABTM- IE JKE npB)(0AMTM OTZ MBCTA HA MBC-
TO- M 0 nOCAIAHMM; CAOBO CBATAIErO AHACTACMIA CMHAMCCAIErO- 0 NpAAZMB uiec-
TOMB; CAOBO O IWAHZHB -O-COAO^B- RIPMMAE BEAMCZIM OVHEHMCZ XpMCTOBZ IWA-
HZHZ -O-eoAorz BZ rpAAZ ACMMCCZIM... 
48d ( V 276v) OuBBAA)(OMZ EO EnMCCOnA EpETMCA BZ ICo^MUM rpAAB- EZIBZ-
MA OTZ MACMAOHIAHZ... V T fehlt das Ende; die H S Uvarov 484 , die T gleicht, 
schließt f. 4 0 0 v - 4 0 1 ab mit einem Text unter dem Titel W nocTABAEHiVi BAACTM. 
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Dem Kompilator des Tixanov Paterikons haben drei glagolitisch geschriebe-
ne kirchenslavische Bücher vorgelegen: [ungerade Abschnitte] das Paterik Skitskij: 
daraus sind alle Kapitel außer C-G und I-N bezeugt; 2 (einzig mit Titel) und 22-H 
sind ganz übernommen, 14 und 19-21 unter Auslassung von 1-3 Apophthegmen, 
die übrigen unter Auslassung von nicht mehr als 40% ihres Textes; [4-8, 18, 22-26, 
32-36] das Paterik Azbuöno-Ierusalimskij CPG 5561 (s. die Edition der namhaften 
Apophthegmen von Caldarelli 1996, zu den anonymen van Wijk 1936-1937); und 
[4, 24, 30, 36, 48] die Fragen und Antworten des Barsanuphius und Johannes von 
Gaza CPG 7350. Vielleicht haben als solche auch vorgelegen [48] das Paterik 
Rimskij CPL 1713 (Birkfellner 1971), [22, 48] Johannes Climacus Scala Paradisi 
CPG 7850-3, [14] Anastasius Sinaitas Antworten CPG 7746 (in der Form des 
Izbornikdes Zaren Symeon, s. Dinekov et al. 1991: Nr. 524-534), [48] desselben 
Homilie über Psalm 6 CPG 77** (Popovski et al. 1988; in der Form des Zlatostruj, 
zu dessen Appendix sie gehört), [42, 44, 48] eine bisher nicht identifizierte Samm-
lung von Fragen und Antworten und [5, 42, 48] eine Sammlung von Texten des 
Ephraem Syrus, aber die Spärlichkeit der Auszüge und die Unbekanntheit der Texte 
lassen keine weiterreichenden Schlüsse zu. Die übrigen Interpolationen stammen 
wohl eher aus einem oder mehreren übersetzten Florilegien, so [2] die Glavizny otca 
Aleksandra (vollständig in den HSS Moskva, GIM, Sin. 265, f. 323v-325v; S.-Pb. 
RNB, Sof. 1391/III, f. 408-411), [14] eine Ekloge von Sentenzen des Johannes 
Chrysostomus (Knjazevskaja et al. 1971: 490-491, vollständig in der HS Rila, 
NMRM, 2/25) und die Texte, die [30] Johannes Chrysostomus, [46] Isaias von Ga-
za und [42] Nilus von Ankyra (Evagrius von Pontus?) zugeschrieben werden. Das-
selbe gilt meines Erachtens auch für die Texte, die oben mit den Hinweisen auf [16, 
40, 42] das Svodnyj Paterik (Nikolova 1980) und [14, 42] das Scaliger Paterikon 
(s. Veder 1978, zu 484 Veder 1981) bezeichnet sind: jene Kompilationen sind wohl 
mit dem Tixanov Paterikon eher über gemeinsame Quellen verbunden, aus denen sie 
unabhängig (vgl. erstere aus dem Paterik Rimskij, und letztere aus der Scala Para-
disi) geschöpft haben. 
Mehr noch als das glagolitische Original des Tixanov Paterikons legt die 
Benutzung der Quellen Zeugnis ab von der Umgebung, in der diese Kompilation 
angefertigt wurde: es muß dieselbe Umgebung sein, in der das (glagolitische, s. Ve-
der 2002) Scaliger Paterikon und das Svodnyj Paterik entstanden sind, zu denen das 
Tixanov Paterikon komplementär ist. Sie gehören in die Blüte des klösterlichen 
Schrifttums, die im 9.-10. Jhdt. das Zentrum von Pliska-Preslav mit seinen 17 gro-
ßen Klöstern in einem Umkreis von kaum 30 km auszeichnete. Ausgehend von dem 
schon vor 886 übersetzten Paterik Skitskij wurden dort zwischen 886 und 969 alle 
bekannten altchristlichen Paterika6 übersetzt, zu denen sich noch zahlreiche andere 
klösterliche Texte gesellten, die (nicht eingerechnet die kleineren Texte, über deren 
Einbettung in Bücher noch nichts in Erfahrung gebracht ist) zusammen einen 
6 Die Übersetzung des Paterik Azbuöno-Ierusalimskij ist angefertigt unter direkter 
Heranziehung des Paterik Skitskij, um weitgehend Dubletten zu vermeiden (Capaldo 
1981). 
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Textumfang von nicht weniger als 1400 Folia vergegenwärtigen (Veder 20017). Dort 
macht sich auch gleich nach dem Erwerb der Texte ihre Assimilation in Kompilatio-
nen bemerkbar (Veder 1983). Scaliger und Tixanov Paterikon bezeugen davon mei-
nes Erachtens nach die Anfangsphase, denn die Interpolationen sind deutlich einer 
einzigen Hauptquelle, dem Paterik Skitskij, untergeordnet; im Svodnyj Paterik ist 
bereits keine einzelne der Quellen mehr als maßgebend zu erkennen, außerdem 
nimmt es mehr als die ersteren Abstand von einer vordergründig erbaulichen Thema-
tik. Vermutlich ist das eine der Ursachen der geringen Verbreitung des Scaliger und 
Tixanov Paterikons (3-4 Textzeugen), gegenüber der massiven des Svodnyj Paterik. 
Zur Datierung und Lokalisierung der beiden Umschriften des Tixanov Pate-
rikons ins Kyrillische läßt sich nurmehr ein in der Textüberlieferung des Paterik 
Skitskij einzigartiger Südslavismus anfuhren, V CXUJMM : T CCATH (Zelle Lsg 11:40), 
der mit den zahlreichen Lesungen BZ -> ovf und cz—> uz,- nur scheinbar nicht ver-
einbar ist: sie können ja nicht nur als Ukrainismen, sondern ebenso als Serbokroa-
tismen gelten. Vielleicht können die interpolierten Texte weitere Anhaltspunkte lie-
fern. Keine Anhaltspunkte können in der ostslavischen Herkunft der 4 HSS des Ti-
xanov Paterikons gefunden werden. Wenn sein glagolitisches Original Beute des 
Balkanfeldzuges von 969-971 des Großfürsten Igor Svjatoslaviö war, wie das Scali-
ger Paterikon und zahlreiche andere glagolitische und kyrillische Bücher (s. Veder 
1999: 185-186 gegen Litavrin 1987), wäre seine weitere Überlieferung im südslavi-
schen Raum so gut wie ausgeschlossen und wären die Umschriften demnach im ost-
slavischen Raum anzusiedeln; dann wären alle Bedingungen vorhanden, die unseren 
verehrten Jubilar in seiner eigenen Forschung so beschäftigt haben (H. Toth 1985). 
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